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S í ' t h a d o 2 9 (\r N o v i c m h r c d e 1 M 5 . 
mim oficiAi m mi 
gobierno 6bll|alorÍ^ « vía c^pilil 
(jr provinci» üí-id' que *r pufaU^án oficial-
o^nce rn ella, y dc«dc «ualro día* dopurt 
nara los dmus pQübloi de U miima i»rí>vin-
ci». ( L V iic 3 ^ tiovictnbre de iSS-j J 
^ » a n di rmlllr .1 Gefr político r r , ^ . 
mo, por cuyo conducto ,c p m r á n ^Ioi 
edaorej de lo, «nmeionado, periódicos. 5^  
«crplda de esta deposición é lo, Sres. C i -
m*n%t j ó r r a l o (Onirnei <Ic f. Je ^6n7 
7 9 ac ^o j /o de ih3(j.^ 
Soto r l r,,r. político c l r r o l i r i S los alr.ldcs y ayunUtnimtos de las prox¡nciii U, feye, decrelos t re. \ i 
^ 1 ^ ™ " fe ^ ^ f 1 ^ cual.p.ieKa que lea rl ra,no i qoe pcruíeU.rt Def rnlituo 'codo circaUrTrirS; 
r«]fliHtiniirnloa todas las ordn.rs. »nslrocciones. rrRlMiieiitos y prü>¡dníciaf ceneralei del Goln^mn ... i •,c*Uk§ 
J / f did.o itíé m lo lodálc I so, alribucioue. , 5 0 Je /.I ^ Je 3 rfe /V^eVo Je / sa l 1? -
límuíii 
( . O I U E R I V O l > O L I T I C O . 
Sección de Gob¡crno.=Kúm. 423. 
/teta ü* tJécciones para un Diputado á Córtcs, 
« sy * • w - # • « • 
E n la ciudad de J-fon rapilal de la profinna del 
Tnifnio nombro Á veinte y seis de n o l i n>bre de mi! 
ocbocienirn cuarenta y rinro Munidos en la sala de 
lesiones de la Diputarton provincial en junta de es-
rruilulo it« ticral bajo la presider.ria de D . Manuel 
C i r c í j Herrero» Gcfe luperlók* pol í t iro , los Sciíorcs 
Diputados pro%¡nrialüs D . Sfpundo Sierra Pambley, 
I). Melquiadt's Dalbuena, l j . Juan l ' i u í n , T). Jf»ít* 
Escobar , 1). Aniclino CisW&l y I). Kvarislo ]>lanro 
G)ililla con los foniisionados de los distritos electo-
rales á saber: por el dr L i o n I). Juan l íu í famanle , 
por el de San YrMm de Tono Di Antonino Carredtr, 
por el dr Enloma I). Manuel Moratiel, -por el de 
M-iuilla I). Mi^uí l AUare? T r n andr/, por el de 
Vjlenria de I). . luán 1). Felipe M i ñ a m b r e s , por el 
de Valdcras T). Eulogio Sierra, por el de Cistierna 
1). Manuol Muniz, por el de Sabagun I). José M a -
na (Inllanlcs, por el dr Carrizo D. Bernardo (iar-
i(a, por el de Huercas I), lílas Uodrigoer, por el.de 
la Vola dt Gordoji O. Antnnio Hoblr* Cai laí íoo, por 
ti de I» Ituííera I). Tranciico Gilvo Elices, y por el 
de Villablino D. .^ramism García Alfonso, se djd 
primipio al aclo por la lectora que bi/o el Señor 
Presidente del artículo Ireinla y cinco y siguientes 
w la ley electoral, y Real orden «le >«inte y seis de 
Octubre último, por la q'oe nc miada í»roccder á ekc-
tion parcial de un Diputado rn esta p n ' « ¡ n r i a , á tao-
11 de lubcr sido nombrtdo ofuial de la Sccrctafía 
de Hac.cfidi D . Joaquín Alrarcz QuiKonci, y en in 
vista se procedió por wjerle i sacar los nombres de 
los cuatro comisionados, que deben egercer en esta 
jnnta tas futiciones de Secretar jr.s y les tocó i lot 
Señores D. Josó María Collanlrs, í>. Fr¿Ticísco Gar-
cía Alfonso f D . Aolonio Hobles CailaHon, y D . A n -
tonino Carcedo,-
E l S enór Presidente manifcsld que estando noni'* 
brados las caa'tro Secretarios Ies invitaba i qoe lo-
masen asiento en el lugar que les correspondía, y 
declaró constituida legalmente la junta. 
Acto continuo se dió cuenta de un oficio del 
Señor Gcfe político poniendo i disposición de la jun-
ta las arlas do los rolegioa de Laguna de Negrillos, 
Riego de. la Ar»'g», Penilla, Murías de'Paredes, As-
lorga, Santo. Chomba de Somoza-, Congosto, M i ñ e -
ra , Saeliccs ílcl Hio, UDo, Almanta, Ponferrada, 
Carabelón, Lt mbibre, •ViHamañan, Sigüeya, Santa 
Mana de Ordás , Sueros, I,a Vecilla, R iaño , Rie-
11o, Sania María tkl Páramo y Valderrucda , por 
baber oficiado dc.de dichos puntos los comisionados 
nombrados por bailarse imposibilitados de verificarlo; 
y manifejtando igualmente que los alcaldes conslitu-
cionalcs <Jc Gallcguillos, Oseja de Sajimbre, Vi l la-
íranca, y Vegacer%era le habian participado no ha-
berfe constituido mesa por no haber roncurridoelec-
tores en los cinro dias de colación. No se tuvieron 
presentes en esta junta las actas de Buron, Trochas, 
navides y Santiago Millas por no haberse presen-
tado los comisínoados, ni sabone oficialmente si se 
constituyeron ó no las mesas de dichos distritos. 
i ; o l idas las acias Je que- ra herha mención y 
las producidas por lodos Jos romísionados presentes 
se proredió en seguida á 10 examen habiendo sido 
apiobadas todas rilas ron libera discusión por estar 
arregladas a la ley. 
En seguido ie procedió al eírrutinio general, ron-
cluiJo el cual se hizo d resumen general de Jos votos 
/iia 
por Us arla? clcrtoraKi <lo los clislrítos y tcnrnda 
pr«U¿tei las listas gcncralej de eleetorci de tola la 
provincia, y las de los que lomaron parle en la vo-
tarion de rada dislrilu, resulla que siendo el nú* 
mero de aquellos el de veinte y Ires mil selcciinios 
orhenla y dos han lunado parle en la elección quin-
ce intl >einle y dos; en su coniccucncía reuniendo 
mayoría absolula el ScTíor I). «íoaquin Alrarci Q u i -
ñones pnr ratorce mil ocliocicnlos cincucnla y ocho 
f«ir declarada reelecin Dipulado por esta proviocia, 
un resollando ninpfno (»iro randidalo con mayon'a 
no IC declaro Dipniadn suplente. Ademas del Dipu-
tado electo han uhtenido >otos ios ciudadanos si-
tMÍíenlcf • 
1). M u í a s (Córner Villal»oa. . 
I). José Alvarei Rejero. . • 
I). Jo?c L'»p^7. Viuslamanlc. . 
I). Juan Piñan 
Vi/ronde de Armería. . . • 
T). Pascual Fernandez Bacta. 
D . Anselmo (lasado. . • • 
J). Isidro Bacza Florcz. • . 
I). T o n i n o Alonso. • • • 
J). Antonio María Suarcz. • 
1). Luis Alonso Florcz. • • 
1). Mígoél isidro Alvarcz. . 
1), Pelegrin Josd Saavcdra. . 
T). Francisco Javier Puíg . . 
I). Ignacio Lorcozaoa.. • • 
J l . Ignacio Suarcz.. . • • 
J), Anlnuio Alvarrz Ucycro.. 
I). Pedro M a n V Hidalgo. . 
1). Joid licoilo Lázaro Argücllo 
]). F.Tari^to Blanco Costilla.. 
U . Fernando Juan Chamorro. 
I). .líué María Uodriguez. . 
h. Melquíades iUlbucoa.. • 
I). Dionisio iMcIcoi). • • • 
D. Joan Amonio Hidalgo. • 
h. .Manuel López CarLajal. . 
J). Patririü Azcárale. . . . 
D . Baltasar Alvarez Ucycro.. 
]). Pablo Florcz 
1). Bernardo María Calabozo. 
D. Alejandro P iñao . « • « 
1). N¡ra>¡o Villapadicrna.. 
D. Joié Fernandez Carüi . 
D . Autoniiio Vilgoma. 
]). Juan Aniouio del Corral.. 
]). Santiago (Vumez. , • . 
1). Anselmo Scrantct.. 
1). Víctor Gontalez. . 
]). Isidro Salcedo 
D. lialvino Canscro Getioo. . 
D . Mi^uúl Banciella. . . . 
J). Faustino Uodriguez. • 
D. León Ilcrques 
1). Ncs^esio Fernandez. • 
D . Antonio Trigo 
I). Nicolás Ucgucral. . 
L l Marqués de Villagarcía. . 











































se. sacarán ¡as copias ijut previene la Uy , y huho tito 
se archivará tn la Diputación provincial con 1a\ copi 
¿ibrfificadás üe ¡as acias üe ¡os distritos eiectoralá.x,t-~ 
Manuel Garda flerreros.z=Jus¿ Murta Cpllaults* Se-
cretario.— Francisco Garti.x AtfünSOi Secrrtarin.-
tonio H' Ucs Caitunon) Set,rótario.=:dntOnirm CarceÜQ 
K ú i n . 4^4-
DHM T A C I O N P U O V I N C I A L . 
PuESlJPt FSTO (¡ur forma ata Diputación de ¡os sudths 
r *asio\ indispcrnaUes en su Secretaria y üemat 
pendencias; cuyas atenciones grai itat: sobre lu* fon-
dos provinciales: todo referente al año de 1845, 
S E C U E T A U I A . 
Secretario.. 
• Sü.üOO 
Oficial 1 o 








Sección de Contabilidad. 
Oficial i . ü 
Idem a.0 





Depositario • • • # • 6.000 
Gastos ordinarios» 
Correspondencia oOcial • • 5.3oo 
Impresiones 5.000 
Gastos de escritorio do la Secretaría y 
Sección de Contabilidad 7.000 
Para la Comisión provincial de instruc-
ción primaria . 6.000 
Para la Comisión provincial de monumen-
tos históricos y artístico», y biblioteca 
provincial * 6.600 
Para pagar el lanío por cíenlo que se abo-
ne al apoderado general de la pronnrial 
para la liquidación de suministros hc~ 
thos á las tropas del ejercito. . . . a.000 
Para el sostcuiiniento de la escuela nor-
mal 4a.ooo« 
. 
l O l A L . 
U E P A U r i M U . M O 
de ciento veinte y cinco mil sr.iicieniús rcaln ti que a i ' 
ciende el anterior presupuesto para el ario de ití45# 
P A U T I D O D E L E O N . 
AvUKTASlJEaTax 
Curo* 
IÍAÍÍ. / i r a U » f i -
fi proles- León y sus arrabales. .3 80 
ta aigu/ta se dio ftar ier minada esta aUa, de la cual C r a J - í c s //OJ 
3.io5 
s.oba 
j U r J j ácl Almirante. 
^ illaiabarirgo 
(^rrafe 
V/l/jqüilainbrc. . . . 
J^hllcra 
San Andrés del lUlanrdo. 
\ uadrOS 
Chof» de abajo. é , , 
Onznnilla 
Qointana de Raneros. 
Cimanei del Tejar. . . . # 
VíHadangoi 
"Wpas del Condado. . 
Valdejogo de abajo. 
Valdcfrcsno 


















5 , ; 
i .aGa 
3Go 
a 4 o 
58o 
« a i 
C8/f 
G.335 i ^ . a S i 
PARTÍDtí DI: LA. VÉGÍLtA 
Vcparcrvcra. . . . 
í ^rmcfies 
BoSiexmo 
],a Pola do ( iordon, . 
]^ Ilobla. < • • . 
Varidcluguérola 
VílflL-|ti»;laqo. 4 • . 
Saot.i (bolomba. . . 
II'.ííar • . 
A < gaquemaila. • . • 




















P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D. J U A N . 





Toral <Je 1(»5 (Soimaneij . . • 
Villadnuor de la Vega. . . . 
San MUlan de los CabaUcros. . 
V'ilinnau.ín. . • • • • 
VíiM. . 
VaMcvimbre • • 
An^n 
Mai.MlU de las M u í a s . . . . 
CorbiUos de los Uleros. . . • 
Vrcino de b Vc^a 
Cáfnpo de Vi l lavidél , , • . • 
Cubillas de los Oleros. » 
Maiania 
^ t í l í a l é : . 
MMa<li:oii 
v»»lanrn:iU! 
^ ^tro(( ,Lr!c 
Vilíafur. • , . 
•^ordouciUo 
I l"»paiai. 
V'»enie» de Carbajal 
^ilüeras 
















1 ü 7 







































P AUTIDO DE 
"Duron 
Acebedo. . . 
V.oci de Huérfano. . . . ' 
Vrioro 
Morgovcjo.. * 
l\cncdo ' • • 
Prado. . . . . . . . . 
Salomón 
"Villayandre. 
Liílp i . . . 
IXcycro 
Vc^amían • 
Oucja de Sajambre. . , . • 
Volada de Valdcon. . . . . . 
TOTAL. . . . 
I \ NO. f r m 
348 
Sor} 














Rcqucjo y ( ¿ O f \ U , . 
Llamas de.U Rivera. 
I'OTAL. 
P A R T I D O DE 
Aitorga.. . 
San Román. . 
Renavides.. . . 
Villares. . . 
Hospital de Orbígo. 
Villarejo. « 
Sania Marina del Rey. 
Tradorrey.. . . 
Santa Colomba de Turieozo 
Rabanal del Camino. 
Santiago Millas. . 
V a l de San Lorcmo. 
Valderrey.. . * 
Lucillo.. . • • 
Ouinlanilla de Sompza 
Trucbas. ,. . . 
Magaz.. . • • 
Clero 
Sueros. . - - -























P A R T I D O D E S A I I A G U N . 
Sabagun. • . • • * • 
G r a j a L . . . . . . . . . . 




Rcrcianos del Real Camino. . . 
A ildepolo 
Cubillas de Uucda. . . . . 
Arillamizar • . 
Villamol 
Villamarlin de D . Saocbcu • • 
Almauza. 
Coreos • • 
Cailrouiudarra 
Villavcrde de Arcayos, . . • 















































































l . i V f g l , . 
V¡IUvcUico« . 
(Va. 
Saeüccs del T\¡o, 
Escobar. • 










4.555 I ü .3 40 
P A R T I D O DI- M r i U A S D K P A R E D E S . 
Muriai de Parcdcj. . • . . 5^7 
Jfiirio. • ^ • • » 
Sla. Mari* de Ordál . . . . 449 
l l idlo . • . . '^ oS 
^otn y A mío. . . . . . . aG^ 
Palacios del Sil. . . . • . • .'> 1 a 
Villablino de la G:ana. . . . • 
Obrillanei. . . . • . ^no 
IJI iMajda. 4? * 
Lindara. • • 35G 
l.os Ihrr^)i de Luna. . . ^ . aGa 
TOTAL, . , . 3.<j.;5 
1 .a3o 








P A R T I D O D E L A B A Ñ E L A . 
La IMTI- ;•».. • • • • * • 
Palacios de la Valducroa. . 
Ditlriana. . • • • • 
Quintana y Congono. . • . 
\iliantirva de Jamuz. 
/ lija de lot Melones. . • . - • 
Audanzai. . . • . . • # 
L ^ u n a de. Negrillo*. . • 
7joiti 
Obroncs óc\ Rio.. 
Sauta Mai i i del Páramo. • . 
So^uilln. . , 
Sao Pedro de Rerríatiot • • • 
Malalnboi. ¿ - % ' * 
r^tirncatbnn. . 
S. Kilrbau de No^adej.- • • , 
( i irurnoIrigD.» • • • • • • • 
Vjílatala . • . 
Soio* de U Vega. . . . . , . 
Vxir^ n «U- la Vtga.. . . . . . . 
S. CfiMubal de la Pola/ilera. 
TOTAL. . . 
4 /6 
110 





















7 7 » 
708 














P S U T I D O D E P O N F I Í R R A D A . 
Paníerradii • • « 
P^aranu^, , • 
l^íirrcncr. . . . . . • , 
Lago de CarureJo., . . . . . 
Puente Diuniiigo Florcz. . . . 
Siguey».. • • . . . . 
1.4 Rana. . . 
Cailrillo • • « 
L/>» Barrios d* SaU.^.. . , . 
S. Ktiebau de Valduexa. 
Molina Seca. . . . . • ; 
Caslropodame.. • • • • • • 1 
Aivarea. • • 
Vulpoto 
Ipir í ía . . . • 

























1.0 5 5 
7 . 3 
s.i 83 
. 7rJ0 
5 1 1 
Coráoslo. ; : 




Páramo del Sil. 
TOTAL 
P A R T I D O D E V l U A F R A N C A . 
ViUnfranfa • • 
Viljadeeanfi 
( orulloo. 
C;» barios. . • • * .' . • 
Orrria 
( «rrarrdclo. . 
7"; 
a43 




Caeabeloi. . . . . . . . 368 
Camponaray.^.. 
Ar^an/.a. . . * . 
Sanccdo 
y^ca de Kspinarcda. . 
Fabero.. . • 
Pcraozancs 
Candín. . • • . . 
IMU bia 
Ikrlanga. . . • . 
Parada S-ca. . . . 
Trabadclo.. . . . 
P.alboa 
tarjas. . . 4:« • • 


































R E S U M E N . Bi. M« 
'I'con- • • . . . . . . 6;335 ,4.iS¿ 
La Verilla. . . . . . % , 3:g95 8 g8; 
Valencia i c D. Juan. . . G.JO8 14.180 
Riano. . , 1 . . . . , # . 4;iag 9ta8s 
Mjorga. . . . . . . . B.533 14.691 
Sal.a^un. . i /t.555 
INÍurias de»Paredes, . # . , 3..j,.5 8.87Í 
La Raffdfej . . < . . • . • 6.9C0 i5.653 
Püíifcrrada. , . . . . , . 7:773 i f á U 
Villafranca. , . . . . . . S.o'.a la.Cty 
TOTAL. . . . "SC.^S ia6.337 
Importa ¿i anterior reparth.Unío dentó veinte f 
seis mil tretÚMos treinta y un reufr^'r iim'h el pfi* 
ti l ' * 
ío/Hteitu utktiritntc d* cirnto'ceirttt v cinco mil 
J*» real*f r*¿uííu un soltrantr, por cónuf'.'a partUto 
Ja setecientos treinta j an rxati 
Veh 
tes las cuotas doigoadas 
roofcile á CIIOÍ el I t - r m ú i o (Je . "i dij> p r^a iju< ha-
v;an ereciíros cu b Depoiíiar/a de \J DjpHliíte^ ^ 
»nfms que Irs van aM^uado... Lron iS fafififí*** 
hrc de iy{5.~Maij.iv>l Garcfi il.rreroJ., Pres¡J<o-
ic —Auscínio Casado, Diputado *ccrciafio. 
» 1 , . . • 
AN1 NCIOi r.ri. 
Mino fl afl,, ¿e ^ \ t ' , u o j^gtim* cua»»»!* .o 3.50Ü »• r*'*^ 
lioii.lt» hallarse ya cxi^ iflo* a I.M c o n l r i h "**9 
i cii aá ^ á rada avuniamícnlo, te ^ 
'» por t i no'.ji, .. uU 
luJr* rn tíi« nii .Kcrriaric jul-
L l í O > laii'iu.M.v 
.1 wSij*** 
DL íll>0>. 
